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(ヨ) K lr-. ¥¥ 1'-i'>¥ iくイく辛1(Stephanus VI ギ 896-897)宅寝蝋_).;_( 二4ミ§時 rConsultumCac1aver 腿(-:r~~縦」。
(ご) ¥¥付弐卯 Tくrく (Forumosus記 891ゅ896)
(~) Cf.， Storia d'Italia， Vol. 4， clall' Unita a oggi， Torino， 1976， pp.2166-2205 
(記)Cf.， Ibid.， pp.212ト2162
111 
(ヱ)De Felice， Intervista suJ Fascismo， Bari， 1975， pp.27-30. q託制欝」〆 r[起訴楼J r [足立話~~ J よJ 11nIT小 ?く口-~入ささ二い~.，;j)\\1'---ふ Tく ム~_jJ ゃい F
="~士山\入ム 8ill!司州梢将よhD ..\J空株高司:g' Uffi京やド \\λ ふ:く ム Q吾手J .，;j)~U~ 0 ~="ー 1! ~，長 Q組二〈世~~} ¥J崎わよf。
(;:2) LytteJton， The Seizure of Power: Fascism in Italy， 1919-29， Lundon， 1973， p.268. 
(ヨ) 1[¥ 1ト1[¥ー ¥噺ミミQ強迄 (Concordatuminter S. Sedem et Italiam) Art 1. U ~ニトJ .，;j)報酬七~~建問J制鰭Jい二時。
(口)謡揺さ主 1・KI!I!li士11 rn:::川田， AAS， Vo1. 14， 15 N ov. 1922， p.577. ~ AAS }以当特困よJ8罵岳民む謡蝉初~.;:.:崎町田も Concordata 8医科心唱(
~蜜語拘￡ν 二時。
(;:3 )謡揺さ~ 1 -F:1 1岡崎 1m:i 1 g}巴， AAS， Vol. 17，24. Ian.1925， p.41. 
(合)謡梨~ 1 -F:1同社Km:i 1 CII' AAS， Vol. 17， 2 Iunii， 1925， p.275. 
(定)謡提~(ì二い Q日詩的 _) O AAS， Vo1. 19， 15 Ian. 1927， p.9. 
(お)謡梨~ 1 -F:l1+J沿い l江主 10巴r AAS， Vol. 19， 10 Dec. 1927， p.425. 
(~)謡揺はわニド QI日語部_) O AAS， Vol. 20， 1 Martii 1928， p.65. 
(~)謡共~~1 -F: 11 く社同町川巴， AAS， Vo1. 20， 4 Maii 1928， p.129 
(;:; )謡揺さ~1 長 1 1 長崎北区:c+J OJ' AAS， Vol. 21， 7 Iunii 1929， p.209 
(お)謡梨~l 長 11 兵叶K m::: l1 長田， AAS， Vol. 21， 8 Iul. 1929， p.337 
(~)謡梨~1 長 11 長崎ギ宜主J 巴〆 AAS， Vol. 21， 15 Iuli 1929， p.441 
(お)話梨~ 1 ・民 11 宍社くm::: 1 11 CII' AAS， Vol. 21， 13 Aug. 1929， p.521. 
(~)認揺はや二ド 8;;:TI1謡お，....) 0 AAS， Vol. 24， 1 Iuli 1932， p.208 
(g;)謡揺さ~ 1 ~川川社111 m:: 1 1由。 AAS，Vol. 25， 7 Aprilis 1933， p.l77. 
(g) 認梨~1~川川崎~m:: 10巴。 AAS， Vol. 25， 10 Sept. 1933， p.389 
(お)謡揺さ三 1~川司法同m:: 1 回。 AAS， Vol. 26， 2 Maii 1934， p.249. 
(z.:3 )円入門会、ーム ~0 ユド Q余年~0 二い~ Von Aretin， The papacy and the Modern World， London， 1970. pp.182-8. ~臥竪。
(~) Cf.， Archbishoop of Rhodes， The Vatican in the Age of the Dictators， 1922-1945， London， 1973， Chaps， 6，10-12 
(式) ペトユコー1\ 8岐部垣根 8;'..:! 宕~ヨヨ択J':;二七世~p.8 4ti¥J 8 ~ îくム~γ パ時J ロ Q対Q輔自己号思議.:ru.:;:;い二時。
A. C. Jemolo， Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni， Torino， 19633 
(民)G. De Rosa， 1 Conservatori N azionali : Biografia di Carlo Santucci， Brescia， 1962， p.63 
(潟)Ibid. 
(民) {Partito Popolare Italiano }γ~~ト〈出料はやニド当~fιQわく鍾~ぬ盤。
Coward. 1 Partito Popolare Italiano， Firenze， 1957‘ 
Malgeri， Luigi: Sturzo nella Storia d'Italia， Roma， 1973. Malger:， Storia del Movimento. Catto lieo in Italia， Roma， 1980. 
(沼)-Rム~~~~詳q~8主主晴、ど Q棋倒~0 ニト..)~ど心州当 Richarcl A. Webster， The Cross ancl the Fasces : Christian Democracy ancl Fascism in 
Italy， Stanford， 1960. ':J.納長￡ど ~8~ミ咋なさ~~時中。
(お)F. Margiotta-Broglio， I'ltaria e la Santa Secle dalla Grande Guerra alla Conciliazione， Bari， 1966， pp.75-76 
(宕)F. Meda， 1 Cattolici e la Guerra， Milano， 1928， p.56. 
(ヨ)C. Falconi， The Popes in the Twentieth Century : From PiusX to John XXIII， London， p.128. 
(笥)CelTeti.lJ Orlanclo 8桝総同蟻当， ~fιQ制緩':J.;f，さ寝':J.ヨヨド二時。
F. Margiotta-Broglio I'Itaria e la Santa Sede della Grancle Guerra a'lIa Conciliazione， Bari.， 1966， pp.43…58. 
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(む) Francesco Saverio Nitti (1868-1953) r トf十ミご¥十〈朴言語耳目。{ill喧料 (Pantito liberale italiano) 忘fi!Q:Q回相橋昭。 ト\J Q~ヨ1M短Eæ (j-Kjj-j 
51)' 経~ ( j ~ j -tJ-i ~)〆抑25〆宝年() ~I)O) 己認出。Ì\Î'--- ふ Tく ム主主選 ~lば:t:..J-1，J1:i。醤巡盟国Jい障とコト鋭機Oil!( () ~511(-51< )， 
斗鎧縫E眠()-Kg}<一回1);._)，J (¥-¥Jてなど。 Norde Sud， Torino， 1900.iいささ己宕榊納ぬ頼。 Storiac1'ltalia clalJ'lInita a oggi. Torino， 1976.ぬ笹。
(:;) V. E. Orland， 1 Miei Rapporti di Governo coηla Santa Sede， Milano， 19442， pp.67-71 
(宕)G. De Rosa， Ipartito popolare Italiano， Bari， 1974. pp.8-9. 
(:;;) Luigi Stll掲20 (1871-1959)キミムb トそ¥官製民， -íそ士、山口 一件+く朴部W' 十巴~~m薄日町匹以() ~O同一 110) 昨仰ぐì _.IJ宕ど。〆 P.P.I 法官( 1 -K1 
長)' ) -Ki I ~く与すれ λ ふ?くム古話題~ム{:， 0P.P.l i三詮誕午(JキJ 心~' 図式刑者~~~ヲ時。詳巡~図。 Storia c1'Italia c1al1'Unita a oggi， Torino， 1976.総
監。?くムト士ミ01マQt轄を岩石2主主手剥ヨヨ渥拍手二よ!.;pQ~';'~Q吋小布告~Q~ミ時時。二恥~.;pf$;._)，J弾射トト(ð'Istitllto Luigi Sturzo ~ Istututo ltaliano Edizioni 
Altas，や J い Felturne lI i 以吋ゃい司援拍手二ど .;p Q~ 崎ゃく.0
Luigi Sturzo， Opera Tmunia， 1950， Milano 
1 Discorsi poljitici， 1951. Roma. 
M，G，Rossi (cura)， Scritti palitici di Luigi Sturqo， 1982， Milano. 
(ミ)P. P. 1 Q択4く ~~llil~託手JQ~言~~わ二いさ主将Q令〈緩w偽装。
Malgeri (cura) ， Gli Atti dei congressi del P.P.I， pp.58-60 
(宕)G. De Rosa， Ipartito popolare ltaliano， Bari， 1974. p.l2. 
CS;) ]. M. Molony， The Emergence of Political Catholicism in Italy. London， 1977. pp.53-55 
(;?5) Il Popolo d'Italia， 18 Nov. 1919. 
(巴)対Qわ〈語 Q1子~ru=;ffi2￥(J~い二時、~入 o 干村ぽQ \tト要。
F. Margiotea -Broglio，じItaliae la Santa Secle dala Grande Guerra alla ConciJiazione， Bari， 1966， p.52. 
(~) Ibid.， pp.71-86. 
(巴)P. Scoppola， La Chiesa e ilFascismo : documenti e interpretazioni.， Bari， 1971， pp.52-54. 
(活) Ibid 
(出)R. A. Webster， The Cross and the Fasces : Christian Democracy and Fascism in ltaly， Stanford， 1960， p.23. 
(沼)Achille Ambrogio Damiano Ratti (1857-1939)， 
Cf.， Papa (1922-1939)， Storia d'Italia Vol. 4 D'all 'unta a oggi， Torino， 1976. 
(巴)R. A. Webster， The Cross and the Fasces: Christian Democracy and Fascism in Italy， Stanftord， 1960， pp.177-178. 
(包)C. Faleoni， The Popes in the Twentieth Century: From PiusX to ] ohn XXIII， London， 1967，pp.158-160. 
(~) Azione Cattolica Italiana ムJ 二小Qる γ~="~~ 8~i1:\ 8刊誌レ崎時。~ }ム r -fミムb トそ" . ~~ふ m 入 J ，.IJBとえ1~J ，..IJ ~~時。
(~) C. Falconi， The Popes in the Twentieth Century From PiusX to John XXIII， London， 1967， pp.158-160. 
(~) K08思議~' G.C.I (mg起)'G.C.F.I (判記) 8110~恥社認饗。 U.D.C.I (寝-<)'F.I.U.C (mg割) 11 わる世〈寝護。*'与二 ~1108íそムb ト ξ\
4く朴対i8思議 F.U.C.I~4♀わど。
Cf.， L. Civardi， Breve Compendio di Storia dell' Azione Cattolica Italiana， Roma， 1956. p.186 
(包)がJ8}J心中 Gasparri当 ColomboぽQ抑詰~8モトレ矧 ''(い 二時。 F. Margiotta-Broglio， L'Italia e 1a Santa Sede dalla Grande Guerra alla 
Conciliazione， Bari， 1966. p.161 
(包) F. Margiotta句 Brog1ia，L'Ita1ia e la Santa Sede dalla Grande Guerra al1a Conciliazione， Bari 1966. p.161 
(忍)O_Uふ「く十 1:恒石川 11'ー"--1く町都宮乞~"，I'---ふ "K~ よj禅県J トJ 二七 i略flll< ~0 二い~ Falconi， The Popes in the Twentieth Century From PiusX to 
] ohn XXIII， London， 1967， p.180. ~担翠布ú .s;之い二時。
(tf;) Cf.，]. M. Molony， The Emergency of Politica1 Catholicisrn in Italy， Lonc1on， 1977. p.l58. 
M. Reineri， IlMovimento Cattolico in Italia dall 'Unita al 1948， Torino， 1975， p.39-40. 
(宰)蒋捌1J:::: 8モト長心E端-R:g;援軍事}迫語景品J1眠時 "，1'---ふ 代、4 詔穿:長 ill話回記J ド柏{:!ト J 心 ~0 ニド士重 A . C. 0 Brien， L'Osservatore Rornano ancl Fascism 
知朴 ・副都語紙報1十 |恥 川同
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The Beginning of Nevv Era， {J ournal of Church and State} Spring 1971.ふ〆 B.Talluri， La Civilta Cattolica e ilFascismo : 1922-24， { 
Studi Senesi} L XXVIII， p.300ピi持拘£ド二時。
(邑) Itト逗~*~民主{ 1 Giornale d'Itaria} 22 Ottobre， 1922.総監。
(~) Unione Nazionale ~ j -Ki 1 川叶 1 11 rrr::~ム=----""\_ 十く何千J P. P. IK話Q持牒， ~\"，-f>---ふ?くム Qt詳コミ~献~~主やどよJ 公~母~二千J P. P. 1 {早)話 ~L・
Tovini ~ M. Postalozza 以吋ゃい堤世拍手ごど。択をと\J~怜(詑紳士主饗吋ろい ， -p，. v~判。煤ば~~きわど。都側~~古~;1g:g;~思摺t~~宮杓~てJ' P.P.IK話
\Jfl!史キJ ゃなど!静止~時わど。
(~) Camillo Benso Cavour (1810-1861)' -fミトーえよJrロ-(Y~~型 J ~ (\二ド~ M. Tedeschi， Covour e la Questione romana 1860-1861， Ginffr色，
れ.仁1.総監。
( (2)封鎖程語Q国E;;l必 1~自白-l，_l.:J錯思!t_)記者択p<虫剤4口主主択さ主耀~~ ~.+q!::!{ð穏怪w l lj 余G'I jlIト吋t{d..lJ!I1HIれG':çミ判<<\J時時。ト J~ 笠\"，-f>---ふ Tくムるも額千J戦
ま話-l，_l.:J桝量~_)吋小よH眠時、~0>-=----I\t何回主主製樫同 Q 記官E;;:出蹴\J-\♀ 0~。
(に)L'Osservatore Romano， 1 N ov. 1923. G'~皇帝言。
(ど)I Popolo d'Italia: 27 Mar. 1924. ~æ摺判トw~~~_)ど Q ム =---'"ξ" E;;令部加Il1 1l rr G'時わくる同経拘￡ド二時。
(ロ)L'Unita Cattolica 31. 1924 G'落語以眠心長時。
(ど)La Civilta Cattolica， 8.Aug. 1924 G'繕穏 ..;p ~AÇ\_) ど竪在宅吋vヨヨド二時。
(己)Cf.， Ibid. 
(定) ':u t.".く十 l担当 F.U.C.IG' "\入て -~ε わトJ しとわど姪、濡Q医科~ L'Osservatore Romano， 10 Sep， 1924. ~翠諮杓長い二時。
(立)P.P.I G' 1監督摺~ムJ ~ G'如翌日(¥ニド当I.U. Camerini， IlPartito Popolare dall'Aventino ala discesa nella Catacombe， Roma， 1975 . ~ "VJ:i_) 
月。
よ〉
(?2) C.N.I E;;魁裂はわ二いさ， F. Malgeri (cura)れ Storiadel Movimento Cattolico in ltalia， Vol. 4. Roma， 1980， pp.13-3.側底。
(民)-t.}心吋.~図E守マコ入 U ト ξ，，)蹴 E眠~~ (Comitato Olimpico Nazionale) E;;)臨紙日$:~ Francesco Mauro も j露出J ドニ記。担当直営~製爆..lJ採取~~
トトQ [lliI官補;j~~\蝋 E眠~).í 8\惜lal!i!(~~時Î' +.:0例記 StefanoCavazzoni :1:三岳民~EE~者(と(Istituto Centrale di Credito) 8穏舗は;露出Jい二七。
(2;d) C.N.I {f-Clerico-Fascista 8'語紙拠採酬iとも存宗ド~桝詑J却v却ゆる r 中長制下J S;$区田 ~0 二い~~詳側iとJγ~=" \'--. 主主堂f;~-jY(~とJ い二+..:: 。
(CX;) P. Scoppola， La Chiesa e ilFascismo : documenti e interpretazioni， Bari， 1971， p.ll1. 
(~) Cf.， Jemolo， Chiesa e Stato in ltalia negli ultimi cento anni， Torino， 19633， p.226. 
(22) Cf.， F. Margiotta-Broglio， L'Italia e la Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione， Bari， 1966， pp.491-2. 
(認)A. Lyttelton (ed.)， Italian Fascism from Pareto to Gentile， London， 1973， p.267. ~;U:; EE判長い二時。
(お)Cf.， R. Sarti (ed.)， The Axe With ; ltalian Fascism in Action， New York， 1974， p.37. 
(;:g) Augusto Turati， Fuori dell'ombra della mia vita， Dieci anni nel solco del fascismo， Brescia， 1973 
(昆)P. Scoppola， La Chiesa e ilFascismo : documenti e interpretazion.， Bari， 1971， pp.117-118. 
(~) 1 Ducumenti Diplomatici Italiani， Settima Serie (1922-35)， Roma， 1952-， Vol. VI p.235. No. 322. 31 Mai， 1926. 
Tacchi-Venturiゐ心A.Giannini ~ {~ド+..::抑鑑。
(~) D. A. Binchy， Church and State in Fascist Italy， Oxford， 197OZ， p.l72. 
(宗)Consigliere di Stato よj 二小事注目~'ムかー\同 Q ヰトト1<\ヤト昔話も~ I'入 Tく8'1ヘ;s，:'-1マ入 î式 Q阻~制Mti語以出離~~併乏Q判減-l{cl挺蜘~~おF 思桝
与\)キJ 時提~~長SE~ ド二+..::~8'-)...\J'口ーがは尚千.J:'fとだj へと や柏記事世話千J~告やど。斗i~語判事D ..)J場難悩・ 4主総十-1+..:: +0会心おl'(ð-x、 入て-~吋ゃい護世布\)兵ド
円.， )0
..>今、、
(京) F.PacelIi， Diario delIa Concilazione con verbali: e appendice cli c1ocumenti， Citta del Vaticano， 1959， p.263. 
(~) Ibid.， p.35 
(&;) F.Pacel1i， L'Opera di Pio XI per la Conciliazione con l'Italia， < Vita e Pensiero) Oct.， 1929， p.622. 
(忍)Ibid. 
(忠)C.A.Biggini， Storia inedita della Conciliazione， Milano， 1942， p.233. 
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(ま) 主主主主義{~ :d+.定J ド~ F.Pacelli， Diario della Conciliazione coη verbali e appendice di documenti， Citta del Vaticano， 1959， p.37倫理j。
(広)Cf.， F.Margiotta-Broglio， L'Italia e la Santa Sede dalla Grande Guerra alle Conciliazione， Bari， 1966， pp.l76-177 
(~) F.Pacelli， Oiario della Conciliazione con verbali e appendice di Oocumenti， Citta del Vaticano， 1959， pp.23-25. リトJ:d ~ Pacell i :QBarone 
:d槌_)~"X、印 (Promemoria consegnata a Barone) 8医わくる時時。 市長~干ミム之、ト ξ\思護:d 1支いかくô!!!端午ミ怖さとや呈出!と持 8 ;t;;t;....)二 =:"\îくムも+告の。
(g;) 1 ~1 Hく社 10m::ぺト士\コー q 謹総;!;E閣時主とは回世自民事ま4ミ￡どイトご，，=:"\ー1\\転士重'~~稔J 癒!宙斗ト J8吋のね「現世」申告f判刊かど。C.Seton-Wa tson， 
ltaly from Liberolism to Fascism 1870-1925. London， 1967， p.665 :d封紐斗r 議;lû起訴さ三 :入)8 ムるわ:d~定iま_)-t.ゴ 8 .fミ:d 0 ニド e溺EEZ 崎市。
(雪) Balilla てわぶ\1\示計巴(1"-ドふ "K~ きを喜~8~\壮語壊認護) 0 Balilla ...>Jニ小 8~1 ・P 田 4く与す l出村 -îくム=:"\~瞬 8illi朕盟申Q 白金く~て)$や 4ゴムJ 二￡
£ゅ I~\社Q母<<~手:d函へと +.:!~8。同信却特需主 Opera N azionale Balilla ¥0 i由民僻耕て h ト 1ト」心部時。
(否) t-J 8端部~制〈輩記ささ， 1 宍 11 平社長rn:::~霊若干--'(._Hl毛布U4主布告やど。 A.Martini: Studi sulla Questione Romana e la Conciliazione， Roma， 1963， 
p.1l2 ¥0' ~民主主宰県常持謹草委 8ITII理主 ~0 ニドトJ8詮長よJ ag::t器 8~ûl~ !TI犬\0~ゆ。
(さ)く選会心 Ie室経Q令社r 令制空 Balilla:d~_)ど ~r Iヤヰ之吋心441J 二民料~宣言~ Figli della Lupo (~8 ~ト)...>J皆~~ど o Balilla..>JlB京よ60誤芸宕
玉三ベレ 224ヲ Jミ わ よ~O Balilla 81ト話器護千J時れど。
(告)F.Pacelli， Oiario dello Conciliazione con verba!i e apendice di Docllmenti， Citta del Vaticano， 1959， p.50. 
(至)Ibid. 
(告)D.A.Binchy， Church and State in Fascist Italy， Oxford. 1970<， p.414‘ 
(室)Lytte!ton， The Seizur of Pov.rer: Fascism in Italy， 1919-29， London， 1973， p.409 
(吉) L.Civardi， Breve Compendio di Storia dell' Azione Cattolica ltaliana， Roma， 1956， p.205. 
(寄) F.Pacelli， Oiario de!!a Conciliazione con verbali e apendice di Docllmentei， Citta de! Vaticano， 1959， p.25. 
(言)AAS.， VoI. XXI， n.6， 7 Iunii 1929， p.293. 
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political power. 
On the other hand， the problem of the Church and the State， c1arified by the Lateran 
Treaty， v.ras the transfor・mationof the “authority" and the “power" depending on the 
ancient surviving system of “la Santitaけ and“Jα Mondanita". From a historical point 
of view， although humankind attempted to conceal its disgust， the religion and the 
State were found to be irresponsible in the “folds" of the spiritual world of the human 
being 
九
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“La Galleria" between a Fortress of “Kingdom of God" 
and a Secular Sta te 
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N ODA Shigenori 
Since 1870， the problem known as“la Questione romαna" between“la Santa Sede" 
and Italy remained unsolved. The problem was the inter-authority of the Church and 
the State， and was rooted in the “Risorgimento". Antonio Gramsci defined it as a 
“historical inevitability"， because both the “forfeited secular power" of the Church， 
which possessed a vast land of the “Papal States" in the middle of Italy， and the 
“annexation" of the “Papal States" and ltaly brought it about. As a matter of fact， 
the word “Risorgimento" signified the end days of the Pope's secular rule in Italy. 
Regardless of these historical facts， the Pope， Pius lX， not only refused to admit Italy 
as a unified state， but he also refused a11 diplomatic approaches or negotiations. He 
confined himself in the Vatican and became a“prisoner of Vatican". ln Italy， among 
the northern states of the alps，“la Questione romaηゲ， had already started to develop 
at the Religious Reformation age， and the forfeit of the Pope's secular power had 
gradua11y come to an end. However， the divided rule of the Pope and certain foreign 
countries hindered 1 taly from solving“la Questione romana" until she became a unified 
state. On February 11， 1929， sixty years after “la Questione romaηa" had arisen， both 
Bonito Mussolini， the Prime Minister from ltaly and the Pietoro Cardinale Gasparri， 
the Secretary of the State from "la Santa Sede" signed the Lateran Treaty， as 
delegates of both States， at the “Palazzo Laterano" next to the Catedorale San 
Gioγlαγmi in Lαteγαηo in Rome. 
ln signing the Treaty， they glorified God with the phrase“In Nome Trinita Santis-
sima" in the beginning; and the Vatican showed a particular concern about it being a 
language dedicated to each protocol. Since Mussolini was a we11-known atheist，“la 
Santa Sede" aimed for the Treaty that it should be executed by God with His provi-
dence; not executed by man with his will or with his endeavour. The officiallanguage 
used in the text of the Treaty was ltalian. By concluding the Treaty，“la Santa Sede" 
became an independent State as“10 Stato della Citta del 1ノαticano"legally and interna-
tionally. Consequently，“la Saηta Sede" and the Italian fascist government had come 
to “la Conciliauone" through the Lateran Treaty. 
The theme taken up in this thesis is an examination of the Lateran Treaty itself. 
further examination is made by clarifying aspects of the international environment， the 
political situation， the thought， and the religion in Italy， in those days when ltaly and 
“la S，αnta Sede" tried to solve “la Quesaoneγomana". lnternational1y， ltalian fascists' 
political power and“la Santa Sede" protected each other; domestical1y， with the 
Church's action of myth，“la Santa Sede" supplemented and supported the fascists' 
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